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Ano de 1S71. Lunes 13 de Marzo. Humero 
a J r r o v i n e m d e ii 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
RECTIFICACIONES. 
Los linderos de la finca rústica de Pro-
pios núm. 2909 del inventario, situada en 
término de la villa de Burgo, cuya su-
basta está anunciada en el Boletín oficial 
de Ventas número 4 de 13 de Febrero, 
para el 27 de Marzo actual, linda por 
Norte la Rosa de la Hoya del Gordo, Po-
niente tierras del Cortijo de la Vivera ba-
ja, Levante otras de la Loma del Lesmo, 
y Sur otras de D. Pedro de los Riscos: 
y su exacta cabida es 139 fanegas 11 ce-
lemines y dos cuartillos del marco de esta 
capital d sean 8390 áreas 79 centiáreas y 
6732 centímetros cuadrados. Lo que se ha-
ce saber á todos para evitar reclamacio-
nes y que conste á los postores. 
Málaga 9 de Marzo de 1871—El Co-
misionado Principal de Ventas interino, 
Juan García Porras. 
El tipo de la subasta de la finca n." 153 del 
Inventario de bienes del Estado, anunciada 
ála subasta para el 27 del actual, será el de 
52594 pesetas en lugar de las 44704 que se 
anunció. Loque se publica para conocimien-
to de los postores y demás efectos correspon-
dientes. Málaga 11 de Marzo de 1871.—El 
Comisionado Principal de Ventas interino, 
Juan García Porras. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en virtud de- las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 6 instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el día y bora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMATE para el día 8 de Abril de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Sto. Domin-
go y Escribano D. José Avila - y Liceras, 
el cual tendrá efecto en el mismo día á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agustín de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPOÍIACÍOMS CÍViLES. 
Propíos. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
Remate en Malaga y Campillos. 
Núm. del 
Invent.0 
3169. Una suerte de tierra, término de 
Cañete la Real y procedente de sus pro-
pios, roturación de José Romo, partido 
de la Saladilla: linda Norte tierras de 
Andrés Montílla, Sur otras del rotura-
dor y Oeste y Este la Sierra: su ca-
bida es de 8 celemines de 2.a clase 
(35 áreas y 43 centiáreas), fué tasada 
en *ÍD pesetas en venta y 2 con 50 
en renta, y se capitalizo por esta en 56 
pesetas 25 céntimos. 
No se capitalizó por la renta qne pro-
duce al año por no ser fija porque cuan-
do siembran cada tres años ó mas pagan 
por renta una fanega por cada ocho de 
las que produce. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. Antonio 
M.a del Hortaly D. Francisco de P. Caro. 
Esta suerte la remato en 30 de Julio 
de 1868 D. Pedro Gobantes Sancliez, ve-
cino de Campillos, en 62 pesetas 50 
céntimos, y por falta de pago del pri-
mer plazo por que se le adjudico en 30 
de de Abril de 1869, salió en quiebra 
para el 29 de Agosto del año próximo 
pasado y no tuvo postor. 
Se anuncia en 2.a subasta en quiebra 
por 47 pesetas 81 céntimos del 85 por 
100 del primer- tipo. 
3171. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de la procedencia espresada, 
partido de las Rosas, roturación de Lo-
renzo Romero Dominguez, que linda por 
los cuatro vientos con la Sierra, de cabi-
da de 2 fanegas de 2.a (120 áreas y 74 
centiáreas), se tasó en venta en 75 pese-
tas y 3 con 75 céntimos en renta, dan-
do esta una capitalización por la causa 
de las repetidas ya de 84 pesetas 37 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Esta suerte la remató en 30 de Julio 
de 1868 D. Pedro Govantes Sancliez, ve-
cino de Campillos, en 92 pesetas 50 
céntimos, y por falta de pago del pri-
mer plazo por que se le adjudicó en 30 
de Abril de 1869, salió en quiebra para 
el 29 de Auosto del año próximo pasado 
y no tuvo postor. 
Se anuncia 2.° acto en quiebra por 71 
pesetas 71 céntimos del 85 por 10.0 del 
primer tipo. 
3172. Otra suerte de tierra en el repetido 
término y de la misma procedencia, par-
tido de la Saladilla, roturación de Gas-
par Solís, que linda por Norte y Oeste 
con tierras de José Romo, por Este con 
las de Gonzalo Garcia y Sur con la 
Sierra, de 1. fanega 6 celemines de 1.a 
para siembra (90 áreas y 56 centiáreas), 
fué tasada en 750 pesetas en venta y 37 
con 50 céntimos en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón men-
cionada de 843 pesetas 75 céntimos.. • 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los mismos peritos. 
Esta suerte fué rematada por D Pedro 
Govantes Sánchez, vecino de Campillos, 
en la fecha de la anterior, adjudicada en 
30 de Abril de 1869 en 850 pesetas, y 
por falta de pago del primer plazo salió 
en quiebra para el 29 de Agosto próximo 
pasado y no tuvo postor. 
Se anuncia 2.a subasta en quiebra por 
717 pesetas 18 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
3176. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia, partido de la 
Saladilla, roturación de Juan Baca, que 
linda por Norte con la Sierra, Sur y Oes-
te tierras de D. Manuel Hoyos y Oeste 
con las de Andrés Pérez: consta de 6 
celemines de 3.a y 15 Olivos inútiles 
(30 áreas y 19 centiáreas): todo fué ta-
sado en 50 pesetas en venta y 2 con 50 
céntimos en renta, capitalizándose por 
esta por la razón dicha en 56 pesetas 
25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
La, apreciaron los peritos mencionados 
Esta suerte la remató en 30 de Julio 
de 1868 D. Pedro Govantes Sánchez, ve-
cino de Campillos, en 62 pesetas 50 
céntimos y por falta de pago del pri-
mer plazo por que se le adjudicó en 30 
de Abril de 1869, salió en quiebra para 
el 29 de Agosto del año próximo pasado 
y no tuvo postor. 
Se anuncia á segunda licitación en 
quiebra por 47 pesetas 81 céntimos, im-
porte del 85 por 100 del primer tipo. 
3224. Otra suerte de tierra, roturación de 
Francisco Ruiz, partido del Acebuchar, 
término y procedencia de las anteriores, 
que linda Norte tierras de Manuel Ruiz 
y por los demás vientos con la Sierra, 
de cabida 2 fanegas ó sean 120 áreas y 74 
centiáreas fué tasada en 80 pesetas en 
venta y 4 con 50 céntimos en renta, ar-
rojando esta una capitalización por las 
causas de las precedentes de 101 pesetas 
25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos de las 
anteriores. 
Esta suerte la remató en 3 de Agosto 
de 1868 D. José Bermudo Rodríguez, ve-
cino de Campillos, en 105 pesetas y por 
falta de pago del primer plazo por que 
se le adjudicó el 5 de Diciembre del mismo 
salió en quiebra para el 29 de Agosto 
del año próximo pasado y no tuvo pos-
tor. 
Sé anuncia en 2.a subasta en quiebra 
por 86 pesetas 6 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
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95 pesetas 62 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3246 2.° Otra suerte de tierra roturada 
por Francisco Trujillo Almellones, par-
tido, término y procedencia de la ante-
rior, lindando -por Norte, Este y Oeste 
con la Sierra y Sur las de Antonio Va-
lero: consta de 1 fanega 6 celemines de 
3.' (90 áreas y 56 centiáreas): su tasación 
es de 60 pesetas en venta y 5 con 50 
céntimos en renta, dando esta una capi-
talización de 123 pesetas 75 céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Por no haber pagado D. Pedro Go-
vantes Sánchez el primer plazo de 125 
pesetas en qué la remató el 5 de Agosto 
de 1868, adjudicada el 28 de Marzo de 
1869, se procedió á nueva subasta en 
quiebra para el 29 de Agosto de 1870 y 
no tuvo postor. 
Se anuncia 2.a en quiebra por 105 pese-
tas con 18 del 85 por 100 del primer tipo. 
3255. Otra suerte de tierra roturada por 
Doña Isabel Aroca, partido dé la Sierra 
de Enmedio, término y procedencia de 
las que van relatadas: consta de 3 fane-
gas de 3.a clase (181 áreas y 11 centiáreas) 
linda Norte con la Sierra, Sur y Oeste 
las de Andrés Montillay Este las de An-
tonio Valero: se tasó en 100 pesetas en 
venta y 5 pesetas en renta, capitalizán-
dose por esta en 112 pesetas con 50. 
• No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
En la subasta de dicbo dia 5 de Agosto 
la remató el D. Pedro GoVantes en 115 
pesetas, adjudicada en igual fecha de la 
anterior se procedió á nueva licitación en 
quiebra por no haber pagado el primer 
plazo para el 29 de Agosto de 1870 y no 
hubo postor. 
Y ahora se anuncia 2.a en quiebra por 
95 pesetas 62 céntimos del 85 por lOOfdel 
pimer tipo. 
3258 1.° Otra suerte de tierra roturada 
por Juan Escainilla, partido déla Sala-
dilla, término de la referida villa de 
Cañete la Real, y procedente de sus pro-
pios, linda Norte, Este y Oste con la 
Sierra y Sur las de Andrés Montilla; tie-
ne de cabida 2 fanegas de 3 * (120 áreas 
y 74 centiáreas): fué tasada en 125 pe-
setas en venta y 6 con 25 céntimos en 
renta, y dió esta una capitalización por 
la razón demostrada de 140 pesetas 62 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos dichos. 
En la subasta de dicho dia 5 de Agosto, 
fué rematada por D. Pedro Go van tes ya 
repetido ea 142 pesetas 50 céntimos, ad-
judicada en 28 de Marzo de 1869, y por 
falta de pago del primer plazo se declaró 
en quiebra para el 29 de Agosto del año 
último y no hubo postor, 
Se procede á segunda licitación en 
quiebra por 119 pesetas 52 céntimos del 
85 por 100 del primer tipo. 
3258 2.° Otra suerte de tierra roturada 
por el Juan Escamilla, partido, término 
y procedencia de la anterior, que linda 
Norte terrenos de Andrés Montilla, Sur 
las de José López, Este y Oeste con 
la Sierra: mide 2 fanegas de 3.a (120 
áreas y 74 centiáreas): se tasó en 50 
pesetas en venta y 2 con 50 céntimos 
en renta, dando esta una capitalización 
de 56 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Se anunció la subasta en quiebra de 
esta suerte por que rematada por el Don 
Pedro Govantes el dia 5 de Agosto de 
1868 y. adjudicada en 28 de Marzo de 
1869 no ha pagado el primer plazo para 
el 29 de Agosto del año último y no tuvo 
lícitador. 
Se saca á segunda en quebra en 47 pe-
setas 81 céntimos del 85 por 100 del pri-
mer tipo. 
3265. Otra suerte de tierra roturada por 
Pablo Baca, partido de la Saladilla, tér-
mino y procedencia de las anteriores, 
linda Norte las de Antonio Campos, Sur 
las de Andrés Montilla, Este camino de 
Sevilla y Oeste con la Sierra, de 3 fa-
negas de 3;a (181 áreas 11 centiáreas): 
fué tasada en 10-0 pesetas en venta y 
5 pesetas en renta, resultando por esta 
una capitalización de 112 pesetas 50 
céntimos. 
No tiene gravámen, 
La tasaron los mismos peritos. • 
La remató esta suerte el dia de la an-
terior D. Pedro Govantes en 115 pesetas 
y se le adjudicó en la fecha de la ante-
rior y se procedió á la subasta en quiebra 
por no haber pagado el primer plazo para 
el 29 de Agosto del año último y no hu-
bo licitador. 
Se anuncia en segunda en quiebra por 
95 pesetas 62 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
3270. Otra suerte de tierra roturada por 
Juan Martin Garcia, partido Sierra de 
Enmedio, término y procedencia de las 
anteriores, linda Norte las de Juan Cas-
taño, Sur las de Juan Padilla, Este las 
de D. Manuel Hoyos y Oeste las de José 
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Ruiz: de 5 fanegas de 3/ (301 áreas y 
85 ceutiáreas): se tasd en 200 pesetas 
en venta y 10 en renta, capitalizándose 
por la razón de las anteriores en 225 
pesetas. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Esta suerte la remató el referido 5 de 
Agosto de 1868 D. Pedro Govantes en 
227 pesetas 50 céntimos, adjudicada el 
28 de Marzo de 1869 y no habiendo sa-
tisfeclio el primer plazo se declaró en 
quiebra para el 29 de Agosto del año úl-
timo y no tuvo postor. 
Y ahora se anuncia por 191 pesetas 25 
céntimos del 85 por 100 del primer tipo. 
3248. Otra suerte de tierra, término de la 
villa de Cañete la Real, procedente del 
caudal de propios de dicha villa, partido 
del Padrastro, roturación de Cristóbal 
Domínguez: linda Norte tierras de Fran-
cisco Trujillo, Sur las de Francisco Gó-
mez y por el Este y Oeste con la Sierra: 
de cabida de una fanega de La clase para 
sementeras, igual á 60 áreas y 37 ceuti-
áreas. Ha sido tasada en venta en 750 
pesetas y 37 con 50 en renta, capitalizán-
dose por Jas razón dicha en 843 pesetas 
75 céntimos. 
No tiene gravámen. . 
La tasaron los mismos peritos. 
Se anunció nueva licitación en quiebra 
de dicha suerte por no haber pagado Don 
José Bermudo Rodríguez, vecino de Cam-
pillos, el primer plazo de 830 pesetas 
en que la remató en 5 de Agosto de 1868 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869, para 
el 13 de Julio de 1870 y no hubo licita-
dor. 
Y se anuncia en 2.a por 717 pesetas 
18 céntimos del 85 por 100 del primer 
tipo. 
3262. Otra suerte de tierra en el término, 
procedencia y partido de la anterior, ro-
turación de José Garcia Martin: linda al 
Norte tierras de José González, Sur con 
el Tajo, Este las de D. Francisco María 
Cuevas y Oeste la Sierra: consta de 8' 
celemines de 2.a clase y siembra, igual 
á 40 áreas y 24 ceutiáreas: ha sido tasada 
en 50 pesetas en venta y 3 en renta, ca-
pitalizándose por esta por la razón dicha 
en 67 pesetas 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los peritos anteriores. 
Por no haber pagado el primer plazo 
el dicho D. José Bermudo Rodríguez de 
75 pesetas en que remató esta suerte en 
la misma subasta que la anterior, adjudi-
cada en idéntica fecha, se declaró en 
quiebra para el 13 de Julio de 1870 y no 
tuvo postor. 
Y ahora se anuncia en 2 / por 57 con 
37 del 85 por 100 del primer tipo. 
3278. Otra suerte de tierra en término y 
procedencia dicha, partido de la Nina y 
Peñón, roturación de Francisco Martin 
Garcia: linda Norte y Oeste tierras de 
Pedro Chito, Sur las de Juan Carrasco y 
Este haza de Caños Santos: de cabida de 
1 fanega 3 celemines de 2.1 y vacia, igual 
- á 75 áreas y 55 ceutiáreas: se tasó en 125 
pesetas en venta y 6 con 25 céntimos en 
renta, capitalizándose por no saberse la 
que gana en 140 pesetas 62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Los mismos peritos. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado D. Pedro 
Govantes Sánchez, vecino de Campillos, 
el primer plazo de 142 pesetas 50 cénti-
mos en que la remató el 7 de Agosto de 
• 1868, adjudicada el 28 de Marzo de 1869, 
para el 3 de Setiembre de 1870 y no tu-
vo postor. 
Se anuncia segunda subasta en quie-
bra por 119 pesetas 52 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo. 
3282 2." Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de la procedencia espresada, 
partido del Peñón Bermejo, roturación de 
D. Manuel Hoyos: linda Norte la Sierra, 
Sur tierras de Antonio Chito, Este las de 
Francisco -González y Oeste las de Sebas-
tian Ramírez: consta de 10 celemines de 
3.a y vacio, igual á51 áreas: se tasó en 
50 pesetas en venta y 2 con 50 céntimos 
en renta, capitalizándose por ella por las . 
razones espresadas en 56 con 25. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los peritos anteriores. 
No habieado pagado D. Pedro Govan-
tes Sánchez, vecino de Campillos, el pri-
mer plazo de 57 pesetas 50 céntimos en 
que la remató el 7 de Agosto de 1868, 
adjudicada el 28 de Marzo de 1869, se 
declaró en quiebra para el 3 de Setiem-
bre de 1870 y no tuvo licitador. 
Se anuncia 2.a en quiebra por 47 pe-
setas 81 céntimos del 85 porlüO del pri-
mer tipo. 
3283 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las espresadas 
partido de la Sierra de Enmedio, rotu-
ración de Manuel Hoyos, que linda por 
el Norte, Sur y Oeste con la Sierra y 
por Este con Andrés Garcia. Consta de 
2 fanegas de 3.a clase y vacio equiva-
lentes á 120 áreas y 74 ceutiáreas: ha 
sido tasada en venta en 75 pesetas y 
j no tuvo postor por las 196 pesetas 
87 oéntimos y se anuncia en 2.a so'basta 
por 167 pesetas 33 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
Las tasaron los peritos D. Antonio Ma-
ría del Hortal y D. Francisco de P. Caro. 
•Cuarta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
Remate en Malaga y Campillos. 
Niíra. del 
iavent.0 
3340. Una suerte de tierra sin nombre 
especial, roturación arbitraria no legiti-
mada de Pedro Pulido, en el partido 
Cañada de las Vacas, término de la villa 
de Cañete la Real, procedente de sus 
propios: linda Norte tierras de Francis-
co Trujillo, Sur y Este con la Sierra 
del Partido y por Oeste con el camino 
de Ronda: tiene una fanega de cabida 
ó sean 60 áreas 74 céntiareas y 4614 
centímetros cuadrados de tercera clase 
y de sementera, y su tasación es de 35 
pesetas en venta y 2 pesetas 50 cénti-
mos en renta: capitalizándose por esta 
en atención á que no es fija la produ-
ce en 56 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 17 de Marzo de 1869, por las 
56 pesetas 25 céntimos, se anunció nue-
vamente por 47 con 81 del 85 por 100 
de dicha cantidad para el 10 de Agosto 
siguiente y tampoco tuvo postor. 
Se anunció en 3.a subasta por 39 pese-
tas 37 céntimos del 70 por 100 del pri-
mer tipo, para el 21 de Diciembre úl-
timo y tampoco se presentó licitador. 
Se anuncia á 4.° acto por 30 pesetas 
93 céntimos, importe del 55 por 100 del 
primer tipo. 
3407. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de igual clase que la anterior, 
en el partido de las Ventanas, que hizo 
Juan Domínguez, término y procedencia 
de la precedente, de una cabida de dos 
fanegas de 3/ clase y sementera (120 
áreas y 74 centiáreas), linda Norte el 
camino de Sevilla, Sur la Sierra del par-
tido. Este tierras de Francisco Carrasco 
y Oeste las de Juan Carrasco: su tasa-
ción en venta es de 125 pesetas y en 
-0 
renta:: 6 con 25 céntimos, arrojando esta 
una capitalización por la causa espresada 
de 140 pesetas 62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor el día 17 de Marzo de 
1869 por las 140 pesetas 62 céntimos, 
por lo que se anunció á 2.a subasta por 
119 pesetas 53 céntimos del 85 por 100 
de aquella cantidad para el 10 de Agos-
to siguiente y no tuvo tampoco postor. 
Se ofreció en tercer acto por 98 pese-
tas 43 céntimos del 70 por 100 del pri-
mer tipo, para el día 21 de Diciembre 
último y tampoco se presentó licitador. 
Se anuncia á 4.° acto por 77 pese-
tas 34 céntimos del importe del 55 por 
100 del primer tipo. 
3419. Otra suerte de tierra sin nombre, 
partido, término, procedencia y cabida 
de la anterior, roturación de Francisco 
Aranda, que linda por Norte y este con 
la Sierra del partido y por Sur y Oeste 
tierras de Francisco Carrasco: se ha ta-
sado en venta en 100 pesetas y en ren-
ta en 5, dando esta una capitalización 
de 112 con 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se anunció en segunda subasta para 
el 10 de Agosto de 1869 por el tipo de 
95 pesetas 62 céntimos del 85 por 100 
de 112 pesetas 50 céntimos por no ha-
ner tenido postor el citado día 17 de 
Marzo del mismo año. 
Se sacó en tercer acto por 78 pesetas 
75 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo, para el día 21 de Diciembre úl-
timo y tampoco se presentó licitador. 
Se anuncia á 4.a subasta por 61 pese-
tas 87 céntimos del importe del 55 por 
100 del primer tipo. 
3442. Otra suerte de tierra sin nombre 
determinado, roturación de José Canta-
lejo, partido de la Saucedilla, término y 
procedencia de las anteriormente men-
cionadas: que tiene una cabida de una 
fanega 6 celemines de tercera clase y de 
sementera (90 áreas y 56 centiáreas), 
linda Norte, Sur y Oeste con la Sierra 
del Partido y por Este con el camino de 
Osuna: se tasó en 75 pesetas en venta 
y 3 con 75 céntimos en renta, produ-
ciendo esta una capitalización de 84 pe-
setas 37 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido portor el repeti-
do día 17 de Marzo de 1869, se proce-
dió el día 10 de Agosto del mismo á se-
gunda subasta por tipo de 71 pesetas 
71 céntimos del 85 por 100 del primero 
y tampoco hubo licitador. 
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Se ofreció en tercera subasta por 59 
pesetas 6 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo, para el 21 de Diciembre 
último y tampoco se presentó licitador. 
Se anuncia á 4 / subasta por 46 pese-
tas 40 céntimos, importe del 55 por 100 
del primer tipo. 
3531. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Juan Ramírez Martin, en 
el partido de las Ventanas, término y 
procedencia de las anteriores, que linda 
por Norte y Sur con la Sierra del Par-
tido y por Este y Oeste tierras de Fran-
cisco Espinosa, y tiene 2 fanegas de 3.4 
y sementera (120 áreas y 74 centieáreas): 
se ha tasado en venta en 125 pesetas y 
en renta en 6 con 25 céntimos, dando 
esta una capitalización de 140 pesetas y 
62 céntimos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor el mencio-
nado dia 17 de Marzo de 1869, se proce-
dió el dia 10 de Agosto del mismo á 
segunda subasta por el tipo de 119 pe-
setas 53 céntimos del 85 por 100 del 
primero y tampoco tuvo postor. 
Se anunció tercer acto por 98 pesetas 
43 céntimos del 70 del 100 del primer 
tipo, para el 21 de Diciembre último y 
tampoco se presentó licitador. -
Se anuncia á 4.a subasta por 77 pese-
tas 34 céntimos, importe del 55 por 100 
del primer tipo. 
3569. Otra suerte de tierra sin nombre, 
roturación de Paula Morón, partido, tér-
mino y procedencia délas anteriores, que 
comprende una fanega y 6 celemines de 
tierra de sementera y tercera (90 áreas 
y 56 centiáreas), lindando por Norte, Sur 
y Este con la Sierra del partido y por 
Oeste con tierra de Alonso Montilla: se 
ba tasado en venta en 75 pesetas y en 
renta en 3 con 75, dando esta una ca-
pitalización de 84 pesetas 37 céntimos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor como las anteriores el 
referido dia 17 de Marzo de 1869 y se 
sacó á segunda subasta el 10 de Agosto 
del mismo por 71 pesetas 71 céntimos 
del 85 por 100 del primitivo y tampoco 
tuvo licitador. 
Se anunció en tercer acto por 59 pe-
setas 6 céntimos del 70 por 100 del pri-
mer tipo, para el 21 de Diciembre úl-
timo y tampoco se presentó licitador. 
Se anuncia á 4.a subasta por 46 pese-
tas 40 céntimos, importe del 55 por 100 
del primer tipo. 
Las anteriores fincas lian sido tasadas 
por el Agrimensor D, Antonio María del 
Hortal y práctico D. Francisco de Paula 
Caro. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, ajuicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se baga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la, prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
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Dirección general 
de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
C I R C U L A R . 
Las disposiciones del decreto de 14 del actual, 
publicado en la Gaceta de ayer, harán conocerá 
Y . S. el propósito firme que el Gobierno abriga de 
normalizar en el plazo más breve posible el ramo 
de desamortización, fuente la más fecunda y la 
ménos agotada todavía de la riqueza pública, si-
guiendo en esta parte las sabias cuanto levanta-
das indicaciones terminantemente expresadas por 
las Cortes Constituyentes en la ley de transferen-
cias de créditos, publicada en 31 de Diciembre 
último. Reconociendo aquella noble Asamblea el 
atraso lamentable y perjudiciálísimo para los in -
tereses del Estado en que se encuentra el despacho 
de los asuntos nacidos de la desamortización, por 
efecto en primer término de la precipitación con 
que aquella se emprendió y se llevó á efecto en 
sus primeros periodos, y por otras causas que 
la conciencia pública señala y seria prolijo enume-
rar, atendió con mano patriótica al remedio, y su-
ministró los créditos necesarios para subvenir al 
gasto que pueda ocasionar; gasto que ha de ser, 
á no dudarlo, el más reproductivo de cuantos oca-
siona la Administración de la cosa pública. 
A ios encargados de distribuir y aplicar estos 
nuevos recursos nos toca el evitar que se este-
rilicen, y el hacer de ellos el uso conveniente y 
provechoso que el país que los ha suministrado 
en medio de ¡sus constantes apuros tiene derecho 
á exigir; y seriamos indignos de servirle si no lle-
náramos este deber, cooperando con ánimo resuel-
to y con perseverancia inquebrantable á sacar del 
Estado de perjudicial confusión y atraso en que he-
mos encontrado la administración y desamortiza-
ción de las propiedades y Derechos de la Nación. 
Para todo ello existen medios en la legislación 
vigente, que por si sóla, comosea asiduamente es-
tudiada y concienzudamente entendida por todos los 
empleados que tienen el encargo de aplicarla, es 
suficiente para resolver cuantas cuestiones produzca 
la desamortización, por complexas y difíciles que 
ellas sean. Por esto la dirección general no ne-
cesita hoy hacer otra cosí que recordar á V. S. 
el estricto y puntual cumplimiento de las dispo-
siciones legislativas sobre la materia recientemen-
te coleccionadas, y recomendarle la mayor ac-
tividad y el método más ordenado en la prepa-
ración y despacho de los expedientes, después de 
una distribución prudente y estudiada de los tra-
bajos entre el personal, sobre la cual es imposible 
dictar reglas generales, puesto que varían hasta 
el infinito las necesidades del servicio en cada 
provincia, que han de ser las que aconsejen á la 
prudente discreción de ios respectivos Jefes las 
medidas convenientes en estaparte. 
Conveniente será, sin embargo, que al ejercer 
esta atribución, propia de su carácter de Jefe de 
esa Administración, tenga V. S. muy presen-
tes para ilustración de su criterio las siguientes 
observaciones en que este centro directivo desea 
recapitular por materias las necesidades que la 
Administración central viene notando como de más 
apremiante remedio: 
í.*.—Inventarios. 
Ai creaese por el decreto de esta fecha una 
Sección especial encargada de esta parte del ser-
vicio, poco atendida desde el principio de la de-
samortización, y que constituye su principal é 
imprescindible base, comprenderá V . ' S . que el 
propósito del Gobierno es poner remedio eficaz 
la multitud de complicaciones y de trascendentales 
errores á que ha dado ocasión la falta de inventa-
rios generales de bienes y derechos, y la escasa 
malidad con queso han llevado los parciales de 
cada provincia, no completados todavía; así co-
mo las dificultades inmensas que para la buena 
gestión de la Hacienda nacional ha traído el no 
conocer de un modo preciso la exlencion y na-
turaleza de su riqueza inmueble, que viene siendo 
algunos aüos á esta parte la base más robusta dé 
su crédito. 
Preciso es que V. S. dedique un empleado es-
pecial de los que se asignan á la Sección de Pro-
piedades á regularizar los inventarios existentes, 
anotando al márgen de cada finca la fecha de su 
enajenación, si se ha verificado, el número de 
su expediente de subasta, el de los expedientes in -
cidentales que pueda haber producido y la fecha 
de su resolución respectiva; y á complementar 
dichos inventarios con las fincas que la inves-
tigación vaya descubriendo, y con las exceptua-
das de la venta, expresando al márgen de cada 
una el concepto en que lo estén. 
Tan pronto como en este centro directivo se ha-
ya instalado el nuevo Negociado encargado de este 
servicio, recibirá V. S instrucciones especia-
les sobre el mismo. 
2.a—Excepciones civiles. 
Terminados como están los plazos para soli-
citar la excepción de terrenos con destino á de-
hesas boyales y en concepto de aprovechamien-
tos comunes, y marcados en los decretos de 30 
de Noviembre último y 8 del actual los térmi-
nos para concluir la instrucción de los expe-
dientes, con sólo que \ . S. haga observar con 
la más estricta puntualidad la circular de 12 
de Diciembre, dada para ejecución del primero 
de aquellos, se logrará poner término al cre-
cido número de expedientes de esta clase que 
desde el principio de la desamortización vienen 
absorbiendo el trabajo y la atención de una 
buena parte del personal; y sólo restará que, 
haciendo las anotaciones más exactas en los in -
ventarios, puedan conocerse á primera vista las 
fincas exceptuadas de la venta en este concepto, 
su cabida y valor aproximado. Trabajo es esto 
que puede ir adelantándose desde luego por el 
funcionario que tome á su cargo los inventarios, 
donde ya no vengan hecho, para lo cual le bas-
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lará reconocer las resoluciones de excepción co-
municadas á esa Administración y á la extin-
guida de Propiedades; pudiendo suplir la falta 
de datos en los casos de extravío aquellos por 
medio de consultas á este centro directivo ó de 
preguntas á los Ayuntamientos, en cuyo inte-
rés está el no ocultar las fechas y términos de 
las excepciones, acordadas casi siempre á su ins-
tancia, para evitar que se proceda al anuncio 
y venia de la finca como no exceptuada. 
No debe V. S. tampoco olvidar que, no per-
mitiendo la ley el que se exceptúen terrenos 
con destino á dehesas boyales sino á los pue-
blos que no tengan otros exceptuados, ya como 
de aprovechamiento común, ya en virtud de las 
disposiciones vigentes sobre montes, al comuni-
cársele toda excepción en cualquiera de los dos 
últimos conceptos debe esa Administración cer-
ciorarse de si el pueblo á cuyo favor se ha 
declarado tiene señalada dehesa boyal, y pro-
poner en caso afirmativo á esta Dirección ge-
nera 1, para que ella lo haga al Ministerio, la 
revocación del acuerdo en que aquella se excep-
tuara. Y como serán varios los Ayuntamientos 
que estarán ya hoy disfrutando de las dobles 
excepciones, debe V. S. cuidar de que se formo 
la oportuna relación de ellos, al paso que se 
efectúa la revisión y arreglo de los inventarios 
anteriormente recomendada. 
3.a.—Excepciones eclesiásticas. 
Todos los poseedores de fincas de esta proce-
dencia deben haber cumplido ya con lo pre-
ceptuado en el decreto de l .0de Marzo de 186y, 
presentando las relaciones de las que se ha-
llen disfrutando; y todas deben de estar ya 
inscritas en el inventario correspondiente. Contra 
los que no hubieren cumplido con este deber 
de obediencia al Gobierno debe V. S. cuidar de 
que se proceda por la investigación, no olvidan-
do el cumplimiento por parte de los Comisio-
nados de Ventas de la circular de este centro 
directivo de 3 de Junio último; y debiendo ser 
su criterio el de que sólo se exceptúen de la ta-
sación y anuncio las fincas pertenecientes á fun-
daciones de carácter familiar, prévia la prueba 
de serlo por los interesados, siempre que con an-
terioridad no conste de un modo fehaciente. Y 
si después de anunciado el remate se presenta-
sen reclamaciones de suspensión del mismo fun-
dadas en el hecho de hallarse exceptuada la 
finca, ó de proponerse entablar la solicitud de 
excepción, cuidará V. S. de no dar curso, re-
mitiéndolas informadas á esta Superioridad, sino 
á las solicitudes que se presenten documenta-
das con los justificantes por lo ménos del ca-
rácter familiar de la fundación-
4.a—Ventas, 
Supérfluo parecerá al recomendar la mayor 
actividad en las ventas cuando los principales 
agentes de la Administración encargados de pre-
pararlas están interesados en ellas pol- el pre-
mio que les produce; pero como no siempre 
está el interés en vender tratándose de fincas de-
terminadas, y como el interés particular en que 
no se enajenen aquellas puede oponer obstácu-
los de cierto género al interés opuesto de los 
agentes de la Administración, conveniente será 
que Y. S. fije su atención en la marcha de las 
ventas; y comparando las relaciones de fincas 
en administración con las de las que tengan ex-
pediente qu-1 impida la venta, recuerde al Comi-
sionado principal, la obligación en que está de 
preparar la enajenación de cuantas fincas exis-
tan sin inconveniente legal para ella, ya sean de 
mucho ó de poco valor; porque justo es que los 
peritos y comisionados, que cobran crecidos pre-
mios por las de gran cuantía, presten también 
sus servicios á la Administración con retribución 
mas módica para la venia de fincas pequeñas, 
cuya embarazosa y difícil administración no es 
la menor causa del retraso en que por lo ge-
neral se encuentra el ramo en todas las provin-
cias. Vender con gran actividad toda clase de fincas 
enajenables es el deber de los Comisionados, á 
quienes debe prestarse una cooperación decidida 
con este objeto; pero vender con el mayor es-
crúpulo en cuanto á los deslindes, á las formali-
dades legales de los'anuncios, á la verdad de los 
límites y la exactitud de medidas y tasaciones, 
para evitar que compradores de mala fé, en con-
nivencia con peritos inmorales, preparen de an-
temano las incidencias que han de servirles pa-
ra anular las subastas cuando no se les propor-
cione una cesión lucrativa. En este punto la D i -
rección está dispuesta á ser inexorable y á so-
meter, como viene haciéndolo noblemente estimu-
lada por el celo de la Junta superior de Ventas, 
y á la acción de los Tribunales á todo pe-
rilo contra quien resulte la menor sospecha de 
mala fé en las operaciones de su encargo, así co-
mo lo está también á remover cuantos obstáculos 
se opongan al justo pago de sus derechos legíti-
mamente devengados. 
5.*—Recaudación. 
Con sentimiento viene observando la Dirección 
que las disposiciones del decreto de 23 de Ju-
nio último no han producido todo el efecto en la 
recaudación que el Gobierno se propuso al dic-
tarle, y con disgusto vela escasa disminución que 
ha tenido la suma de descubiertos por plazos 
vencidos que arrojan los estados; y como no en-
cuentra otro medio de conseguir que se preste 
la atención preferente que merece esta parte de 
servicio, que el de hacer que Se cumplan los 
artículos 5.° y 21 de la ley de Contabilidad de 
25 de Junio último, y el art 1.° del citado 
decreto exigiendo la responsabilidad personal, ade-
más del 6 por 100 de demora, á los funcionarios 
que excusen los apremios desde el momento en 
que procedan ó dilaten por consideraciones inde-
uidas las declaraciones en quiebra; dispuesto es-
tá, siquiera sea con sentimiento, á emprender re-
sueltamente este camino, y al efecto comunicará 
muy en breve instrucciones especiales á las Ins-
pecciones. 
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Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas én sesión de 25 de Febrero último, se ha servido adjudicar ios fincas 
siguientes: 
Subasta del 7 de Diciembre de 1S70. 
Número 
del 
inventario 
1088 
1089 
3643 
3651 
3661 
1326 
í Fincas Procedencia. 
Capellanía que fun-
dó D. Lorenzo 
Fernandez de Pa 
dilla. 
Idem 
Sus propios. 
Idem 
Idem 
Sus propios. 
30601 
12500 
400 
750 
2726 
151 87 
D. 
ün cortijo llamado de la 
Torre de Tevar, en tér 
mino de Antequera, de 
cabida de 170 fanegas y 
4 celemines. 
Una huerta llamada Tevar 
en id. de 1 fanega 3 
celemines 
ün prédio de tierra llama-
do Sierra del Pedregal, 
en término de Cuevas del 
Becerro, de 40 fanegas. 
Otro id id. Cerro del Co-
jonato, en Cafiete la 
Real, de 44 fanegas. 
Otro id. id. Sierra de Bir-
jan, en id . id . de 167 
fanegas 6 celeminfs. 
Subasta del 28 de Diciembre dé 1870. 
Un tajón de tierra y can-
chos, llamado Cañada de 
los Quejigos, en térmi-
no de Benaojan, de 4 fa-
negas. 
Remate. 
Pets. Cts 
Compradores. 
Ramón López Martí-
nez. 
El anterior. 
D. José Martin Cañas. 
f!i anterior. 
D. Juan Jiménez Salvaso 
Vecindad. 
D . Jacinto Sánchez Mo-
rales. 
Anleq 
Idem 
Cuevas 
del Be-
cerro. 
Idem 
Ronda. 
Benaojan. 
Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 
de Mayo de 1855. Málaga 6 .(de Marzo de 1871.—El Jefe económico, Antonio López. 
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Diariamente está demostrando también el despa-
cho de ciertos expodientes en que hav que acre-
ditar pagos, que las cuentas de nagarés no es-
tán al corriente ni mucho ménos en ciertas 
provincias, y frecuentes son los casos en que 
para adquirir un dato fehaciente en este punto es 
necesario acudir á los libros de entradas de cau-
dales en Caja. Preciso es, por lo tanto, poner 
término á este lamentable abandono, que viene 
siendo ocasión de no pocos escandalosos abusos; 
y para conseguirlo debe V. S. cuidar de que un 
empleado especial se encargue de esta parte del 
servicio, asi como de llevar al dia las formaliza-
clones con el Banco de España, que tan intima 
relación tienen con aquel. Una comprobación es-
pecial de los libros con los demás datos que de-
muestran los ingresos y los vencimientos debe ser 
la base de la regularizacion de este servicio, que 
espero saber pronto por comunicación que V. S. 
me haga hallarse normalizado. 
Incidencias. 
El aumento excesivo que los expedientes de 
esta clase ha experimentado, desde que á con-
secuencia de la escasez de cosechas se pro-
nunció la baja en el valor de la propiedad inmue-
ble, demuestra de un modo indudable que mu-
chas de las incidencias que se promueven, más 
bien que á vicios legales en la enajenación de las 
fincas, se deben al propósito de los compradores 
arrepentidos de dejar sin efecto un contrato que 
consideran perjudicial, para lo cual rara vez le 
falta un pretexto que invocar con apariencias de 
justicia. Las informaciones de testigos, los reco-
nocimientos periciales y las diligencias de re-
medida, que constituyen la parle principal de la 
instrucción de estos expedientes, deben merecer 
de parle de V. S. una especial atención; por-
que no debe perder de vista que en la pertur-
bación de ideas morales, que existe por desgracia 
una gran parte de nuestra sociedad, es lo más 
común el considerar al Estado como enemigo siem-
pre de los particulares y lo más frecuente el 
faltar á la verdad con perfecta tranquilidad de 
conciencia, inclinándose por sistema en contra 
del Estado cuando se trata de decidir entre los 
intereses de este y los de un particular. La de-
signación de peritos para tales diligencias no de-
be V. S. delegarla nunca á las Autoridades lo-
cales, ni consentir tampoco que se prescinda de 
la intervención fiscal y de la de los agentes 
subalternos de la Administración y Comisión de 
Ventas en la marcha de tales procedimientos. 
Por otra parte, la actividad en el despacho 
de estos espedientes es indispensable, si la de-
samortización no ha de seguir un curso embara-
sozo; debiendo V. S. tener presente que vale más 
abordar de frente y resolver desde luego las cues-
tiones más difíciles y comprometidas que dejarlas 
para otro dia, dando lugar á que los interesa-
dos se agiten en busca de medios, no siempre le-
gítimos para conseguir anteponer sus intereses á 
los del Estado, y perturbar indefinidamente el 
curso regular de los trabajos en la oficina. 
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1*—-Censos. 
Acaso sea esta parte de la desamortización 
aquella en que con razón se dice que no siem-
pre el interés de los agentes subalternos está en 
veníier ó redimir, porque cuando los censos son 
de escasa cuantía no corresponde el premio al 
trabajo que proporciona el expediente de reden-
ción ó de venta; y aunque en general no puede 
temerse que los Colnisionados por mezquino inte-
rés pecuniario miren con indiferencia este ser-
vicio para dedicar toda su atención y su tiem-
po á la venta lucrativa de fincas de mayor cuan-
tía, bueno será que mléntras existan solicitu-
des de redención no consienta V. S. que pase una 
sola sesión Junta de la provincial sin someterle un 
buen número de ellas, ni descanse hasta poner al 
dia su despacho. Y por lo que hace á la venta 
de censos, practicar las diligencias previas al 
anuncio de fincas que á esa Administración in-
cumben, debe Y. S. cuidar de no entregarlas sin 
cerciorarse primero de que en cada Boletín se 
anuncia un número de censos para la venta, miéo-
tras los haya en disposición de ser vendidos, pro-
porcionado al de fincas que en dicho Boletín ha-
yan de anunciarse. 
Si V S. logra disminuir el número de cen-
sos y fincas pequeñas en administración, habrá 
librado de un gran obstáculo á la marcha de 
«sa oficina y prestado un laudable servicio á la 
desamortización, que necesita todo el tiempo y 
el trabajo que hoy se invierte con escaso fruto 
en administrar propiedades y derechos de nin-
guna importancia. 
8.8—Dominio útil. 
También ha espirado ya el plazo para ins-
truir expedientes en solicitud de declaraciones de 
esta clase y el concedido para alegar las pruebas 
supletorias de los hechos que engendran este 
derecho según las leyes. La Dirección, como 
V. S. habrá observado por el número de re-
soluciones de esta clase que se le comunican, 
viene consagrando una especial asiduidad á esla 
clase de expedientes, que desea ver agotados para 
poder dedicar á otros trabajos el personal que 
hoy se ocupa de ellos; y si ha de conseguir este 
objeto es indispensable que V. S. devuelva en el 
plazo más breve posible los que para ampliar 
su instrucción existanaun en esa oficina. 
Pero de nada servirá que este centróse apresu-
re con formal empeño á ultimar los expedientes 
de dominio útil, si al denegar las muchas solici-
tudes indocumentadas que existen no consigue 
que las tincas, libres ya de esta incidencia, se 
pongan inmediatamente á la venta, á cuyo efec-
to tiene buen cuidado la Dirección de dar tras-
lado á los Comisionados de las resoluciones ne-
gativas; pero V. S. debe exigirles que en un 
plazo á lo más de 30 días á contar desde el en 
que reciban el traslado, anuncien la finca cuyo 
dominio útil se denegó 
9.8— Investigaciones. 
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Hé aquí el servicio menos alendldo de cuan-
tos constituyen la desamortización. La Dirección 
que ha estudiado los vicios de origen y de or-
ganización de que adolece y que han venido ha 
hacerle odioso por efecto de las preocupaciones 
y á la vez de los abusos, se ocupa con asidui-
dad en preparar una reforma completa, indis-
pensable y urgente; pero entre tanto que con-
sigue ver terminado su trabajo con la medita-
ción, estudio y detenimiento qoe este exige, no 
puede menos de recomendar á Y. S. que preste 
todo el auxilio de su actividad, y dé sus me-
dios á la acción investigadora, haciendo intere-
sarse en ella, no solo á los funcionarios en- car-
gados de esta misión, sino á los Comisionados 
de ventas y aun á los particulares que quieran 
ejercerla. Que no pueda ninguno de ellos que-
jarse, como con frecuencia sucede en ciertas pro-
vincias, de que no se les secunda por la Admi-
nistracion; pero al propio tiempo debe Y. S opo-
nerse á que bajo pretextos infundados, ó tal 
vez por un interés poco en armonía con los de 
la Hacienda pública, se mortifique á los parti-
culares sin razón, y solo con el propósito de ob-
ligarles á librarse de la molestia por los medios 
que tanto han desvirtuado la acción justa y 
racional del Fisco para recuperar lo que á la 
Nación pertenece. 
10.—Desamortización antigua. 
Tiempo es ya de que se ponga término al 
crecido número de incidentes que restan de los 
nacidos de la desamortización anterior á 1855, 
en una proporción muy superior á la en que los 
ha producido la desamortización moderna; y si 
Y . S, considera insuficientes las diferentes medi-
das generales que con este fin se han adoptado, 
por no encontrarlas á propósito para resolver las 
cuestiones mas importantes de esta índole qne se 
versen en esa provincia, conveniente será que Ha-
la atencionide este centro directivo, informándo-
me le respecto de ellas. Mas como la realización 
de los descubiertos es la parle mas esencial üe 
este servicio, y ya se han dado para efectuarla to-
das las facilidades imaginables á los deudores mo-
rosos, se hace preciso que Y. S. desplegue un 
saludable rigor en este punto á fin de que, ago-
tados todos los medios de apremio, tengan en-
trada en el Tesoro recursos con que debió con-
tar hace mucho liempo ó resulte la insolven-
cia de los deudores, y que pueda dictarse una 
última resolución general sobre los que se en-
cuentren en este caso. 
La Dirección cree haber apuntado las dificul-
tades más salientes con que tropieza la marcha de 
la desamortización, ramo fecundo ai cual acaso 
está reservada la principal parte en la salvación 
de la Hacienda nacional: bien comprende que que-
dan muchos otros detalles imposibles de tratar 
en un documento de esta especie, ya por ser pe-
culiares solamente de ciertas provincias, ya por 
su carácter especialísimo; á la ilustración, á la 
práctica y al buen juicio de V. S. toca el poner 
la mano á todas ellas; y la Dirección espera con 
voluntad firme y con deseo de corresponder á los 
sacrificios que el país se ha impuesto al no 
escatimar, dentro de lo que permite el estado 
angustioso del Tesoro, los medios de fomentar el 
venero más fecundo de la riqueza pública. 
Dispuesto se encuentra este centro á no atribuir 
sinolá Y. S. toda la gloria ó toda la culpa que 
resultar pueda da la aplicación de los nuevos me-
dios que el Gobierno pone en su mano para sa-
car de su atraso este ramo; y por lo mismo está 
dispuesto á revestirse de toda la autoridad ne-
saria sobre los empleados á sus órdenes, oyendo 
con esmerada atención los informes que trimes-
tralmente debe Y. S dar en la via reservada del 
comportamiento, aptitud y moralidad de cada, uno, 
así como proponer al Gobierno el premio que es-
timule por todo servicio extraordinario , ó la 
corrección que escarmiente por toda falta que 
suponga malicia ó ineptitud. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 15 
de Febrero de 1871.—El Director general, Ve-
nancio González.—Sr. Jefe económico de la pro-
vincia de 
Administración 
Económica de la provincia de 
Málaga. 
Escepciones civiles. 
CIRCULAR. 
Deseosa esta Administración de evitar á 
los pueblos de esta provincia, que tienen 
reclamada escepcion de fincas con destino 
al aprovechamiento común y dehesa .de 
pastos, los perjuicios que han de tocar de 
no cumplimentar en todas sus partes el 
decreto del Regente del Reino de 30 de No-
viembre último y circular para su cum-
plimiento de 9 de Diciembre siguiente, 
prorogado por el de 8 de Febrero actual, 
los cuales están insertos en este periódi-
co oficial núm. 309 del 24 de Diciembre 
próximo pasado y 42 del 15 del corriente, 
les recuerda á todos los Sres. Alcaldes y 
Ayuntamientos el deber y obligación que 
tienen de justificar la propiedad de los ter-
renos solicitados, con mas remitirlas certi-
ficaciones que previenen las reglas 12, 13 
y 14 de la citada circular é instrucción, 
en el bien entendido, que les parará el per-
juicio consiguiente por falta de justificación 
de sus solicitudes, si para el 18 de Marzo 
próximo en que cumple la próroga, no pre-
sentan en esta Administración económica 
ó en la Comisión principal de Ventas de 
la provincia los citados documentos, re-
cogiendo uno de los índices de sus entregas 
para su resguardo. 
Málaga 25 de Febrero de 1871.—El Jefe 
económico, Antonio López. 
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Advertencias 
1.a . No so adüiitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
í2.a G! precia euque fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuanlia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el ínlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1858. ' 
5." Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
enel art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pu-
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 2^0 plazos iguales, ó lo 
que es lo raismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone enlas instruccio-
nes de 5 l de Mayo v 50 de Junio de 
1855. 
4. Según resulta de los an-
tecedentes y demás dalos que xis-
ten en la Administración E«o-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero sí apareciese posteriormente 
se inilemnizará ai comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince días, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción deol deMayode I835deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
enlabiarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A. la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
•12 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
1 i . Por el articulo o.0 del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1^58. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
tajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 15 de Varzo de 1871.-
El Comisionado principal de Ventas 
interino, Jnan García Porras. 
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en 3 con 75 céntimos en renta, capita-
lizándose por esta por las razones ya es-
presadas en 84 pesetas 37 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los dichos peritos. 
Se anunció esta suerte en quiebra por 
no haber pagado D. Pedro Govantes 
Sánchez, vecino de Campillos, el primer 
plazo de 85 pesetas en que la remató 
en la subasta del 7 de Agosto de 1868, 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869 pa-
ra el 3 de Setiembre de 1870 y no tu-
vo postor. 
Se anuncia 2.a en quiebra por las 71 
pesetas 71 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3290. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de la relatada procedencia, 
partido del Peñón y Nina, roturación de 
Juan Ruiz Castaño: que linda por Norte 
con tierras .de Antonio Chito, por Sur y 
Oeste con la Sierra y por el Este con 
tierras de José Carrasco: constado 2 fa-
negas de 3.a igual á 120 áreas y 74 
centiáreas. Ha sido tasada en venta en 
125 pesetas y en 6 con 25 céntimos en 
renta, capitalizándose por esta por la 
razón de las anteriores en 140 pesetas y 
62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos anteriores. 
No habiendo pagado D. Pedro Govan-
tes Sánchez, vecino de Campillos, el pri-
mer plazo de 142 pesetas 50 céntimos 
por que la remató el 7 de Agosto de 
1868 adjudicada en igual fecha de la 
anterior se declaró en quiebra para 3 de 
Setiembre de 1870 y tuvo postor. 
, Se anuncia 2.a en quiebra por las 119 
pesetas 52 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3296. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de la Saladilla, roturación de 
José Domínguez Pérez: que linda por el 
Norte con tierras de José María Montilla 
por el Sur con las de Juan Escamilla, 
por el Este con la Sierra y Oeste con 
tierras de Antonio Chito: consta de 1 
fanega 6 celemines de 2.a y siembra, 
igual á 90 áreas, 56 centiáreas: ha sido 
tasada en venta eu 75 pesetas y en 5 en 
renta, capitalizándose por esta por la ra-
zón de las anteriores en 112 pesetas 50 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasó los mismos peritos. 
Procedióse á nueva subasta en quiebra 
de esta suerte por no haber pagado el 
repetido D. Pedro Govantes Sánchez, ve-
cino de Campillos, el primer plazo de 
112 pesetas 50 céntimos en que la re-
mató el 7 de Agosto de 1868, adjudica-
da en igual fecha de las anteriores pa-
ra 3 de Setiembre de 1870 y no tuvo 
postor. 
Se anuncia á 2.a subasta en quiebra 
por 95 pesetas 62 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3298. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las relatadas 
partido de la Mesa, roturación de Don 
Antonio Mesas Garcia, que linda por el 
Norte con tierras de Francisco González, 
por el Sur y Este con las de D. Francis-
co Cuevas y por el Oeste con la Sierra, 
Consta de 1 fanega y 3 celemines de 2.a 
clase, igual á 75 áreas, .55 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 125 pesetas 
y en 6 con 25 céntimos en renta, capita-
lizándose por esta por razón de las ante-
riores en 140 pesetas 62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos dichos. 
Se anunció la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado Don 
José Bermudo Rodríguez, vecino de Cam-
pillos, el primer plazo de 150 pesetas en 
que la remató el 7 de Agosto de 1868, 
adjudicada en igual fecha délas anterio-
res para el 3 de Setiembre último y. no 
tuvo postor. 
Se anuncia á 2.a subasta en quiebra 
por 119 pesetas 52 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3155. Otra suerte de tierra en el mencio-
nado término y de la procedencia dicha, 
partido de la Boca del Valle, roturación 
de Juan Ruiz Rueda, de cabida de 5 fa-
negas 10 celemines igual á 352 áreas y 
45 centiáreas de 2.a clase para siembra: 
que^  linda por Norte con tierras de An-
tonio Daarte, por Sur y Oeste con las de 
Juan Vilchez y por el Este con las de 
Antonio Muñoz: ha sido tasada en venta 
en 250 pesetas y en 12 con 50 céntimos 
en renta, capitalizándose por esta por las 
razones espresadas en 281 pesetas y 25 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasó los mismos peritos. 
No habiendo satisfecho D. José Ber-
mudo Rodríguez, vecino de Campillos, 
el primer plazo de 285 pesetas en que la 
remató el 28 de Julio de 1868, adjudi-
cada el 9 de Mayo de 1869, se declaró 
en quiebra para el 3 de Setiembre de 
1870 y no tuvo postor. 
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Se anuncia en 2 / subasta en quiebra 
por 239 pesetas 6 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Ntím. del 
invent0. 
3335. Una suerte de tierra, roturación no 
legitimada de Francisco Pulido, situada 
en el partido de la Guzmana, término 
de la villa de Cañete la Real, procedente 
de sus propios ó comunes, linda Norte 
y Sur con la Sierra, y por Oeste y Este 
tierras de Patricio Martin; tiene una ca-
bida de 1 fanega 6 celemines, ó sean 90 
áreas 56 centiáreas, tierra de 3.a para 
sementera, su tasación en venta es de 
100 pesetas, y en renta 5, dando esta 
una capitalización de 112 pesetas 50 
céntimos, 
No le resulta censo n i gravámen. 
Se subastó el dia 2 de Setiembre de 
1868 y no tuvo postor por las 112 pe-
setas 50 céntimos y se anuncia á 2.° 
acto por 95 pesetas 62 céntimos del 85 
por 100 del mencionado tipo. 
3336. Otra suerte, roturación de igual cla-
se, del mismo Francisco Pulido, partido 
de Sebastian Pérez, término y proce-
dencia de la anterior, y linda Norte y 
Oeste tierras de D. Antonio Domínguez, 
Sur las de Pedro Pulido y Este la Sier-
ra, de cabida 2 fanegas igual á 120 áreas 
y 74 centiáreas, de segunda clase para 
sementera: se tasó en 200 pesetas y 10 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 225 pesetas. 
No tiene censo ni gravámen. 
Se subastó el dia 2 de Setiembre de 
1868 y no tuvo postor, por las 225 pe-
setas, y se ofrece en 2.° acto por 191 
pesetas 25 céntimos del 85 por 100 del 
mencionado tipo. 
3434. Otra suerte, roturación en igual 
caso de Francisco Serrano, partido de la 
Saladilla, término y procedencia de la 
anterior, linda Norte con tierras de la 
viuda de D. Martin Campos, Sur Anto-
nio Serrano, y por Este y Oeste con la 
sierra Saladilla: comprende una fanega 
3 celemines, igual á 75 áreas 55 cen-
tiáreas ; se lia tasado en 50 pesetas 
en venta y 2 con 50 céntimos en ren-
ta, resultando por esta una capitaliza-
ción de 56 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
• Se subastó el dia 2 de Setiembre de 
1868 y no tuvo postor por las 56 pe-
setas 25 céntimos y se ofrece en 2." ac-
to por 47 pesetas 81 céntimos del 85 por 
100 del mencionado tipo. 
3470. Otra suerte de tierra, roturación de 
Juan Ruiz, partido de Cuatro Mojones, 
en el término y de la procedencia de 
la precedente, de 5 fanegas 10 celemi-
nes de cabida ó sean 352 áreas 45 cen-
tiáreas de 2.' y sementera, lindando Nor-
te tierras de Juan Ruiz Rueda, Sur las 
de Alonso Cruces y Este y Oeste las 
de Juan de Vilcbes: se tasó en 500 pese-
tas en venta y 25 en renta; capitalizán-
dose por esta en 562 pesetas 50 cénti-
mos. 
No úiene gravámen. 
Se subastó el dia 2 de Setiembre de 
1868 y no tuvo postor por las 562 pe-
setas 50 céntimos, y se anuncia á 2 / 
acto por 478 pesetas 12 céntimos del 85 
por 100 del mencionado tipo. 
3534. Otra suerte, de roturación no apro-
bada de José Ramírez, partido del Co-
jonato y de la procedencia de las an-
teriores, de 1 fanega de cabida ó sean 
60 áreas 37 centiáreas de 3.a linda Norte 
tierras del roturador, Sur la Sierra, Es-
te las de Joaquín Moreno y Oeste las 
de Alonso López: se ha tasado en 50 
pesetas en venta y 2 con 50 céntimos 
en renta; dando esta una capitalización 
de 56 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se subastó el dia 2 de Setiembre de 
1868 por las 56 pesetas 25 céntimos y 
no tuvo postor, y se anuncia á 2.a su-
basta por 47 pesetas 81 céntimos del 85 
por 100 del mencionado tipo. 
3266. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya indi-
cadas, partido de las Carboneras, rotu-
ración de Pedro Cruces, que linda por 
Norte con tierras de Antonio Garrido, 
por el Sur y Este con la Sierra y por 
Oeste con el roturador: consta de 4 fa-
negas de 3.a igual á 241 áreas y 48 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 
175 pesetas y en renta 8 con 75 cénti-
mos, capitalizándose por esta por la ra-
zón de las anteriores en 196 pesetas 87 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
Se subastó el dia 5 de Agosto de 1868 
3226. Otra suerte de tierra, roturación cío 
José Domingaez, partido de las Rosas, 
término y procedencia de las que van 
- relatadas, lindando por Norte tierras de j 
Francisco Almellones, Sur las de José i 
Soriano, Este el Cerro de Puerto Her-| 
moso y Oeste con la Sierra: es de cabi-
da de 5 fanegas 10 celemines de 3.a 
(352 áreas y 45 centiáreas): fué tas icla 
en 250 pesetas en venta y 12 con 50 
céntimos en renta, produciendo esta una 
capitalización de 281 pesetas 25 cén-
timos. 
Ño tiene gravamen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Esta suerte la remató en 3 de Agosto 
de 1868 D. José Bermudo Podriguez, ve-
cino de Campillos, en 285 pesetas y por 
falta de pago del primer plazo por que 
se le adjudico el 5 de Diciembre del mismo 
salid en quiebra para el 29 de Agosto de 
1870 y no tuvo postor. 
Se procede segunda subasta en quiebra 
en 239 pesetas 6 céntimos del 85 p g del 
primer tipo. 
3228. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco López Cruces, partido de la 
Saladilla, término y procedencia de las 
anteriores, que linda por los cuatro vien-
tos con la Sierra: consta de una cabida 
de 1 fanega 8 celemines de 3.a (100 áreas 
y 85 centiáreas), fué tasada en 75 pese-
tas en venta y 3 con 75 céntimos en 
renta, dando esta un valor capital de 84 
pesetas 37 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de las 
anteriores. 
Esta suerte la remató en 3 de Agosto 
de 1868 D. Pedro Govantes Sánchez, ve-
cino de Campillos, en 87 pesetas 50 
% céntimos y por falta de pago del primer 
plazo por que se le adjudicó en 5 de Di-
ciembre del mismo, salió en quiebra para 
el 29 de Agosto de 1870 y no tuvo pos-
tor. 
Se anuncia en 2.a licitación en quiebra 
por 71 pesetas 71 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3231. Otra suerte de tierra roturada por 
José Mesa Contero, partido de la Sier-
ra de Eumedio, término y procedencia 
de las precedentes, que linda por los 4 
vientos con la Sierra, y es de cabida de 
una fanega de 3.a clase (60 áreas y 37 
centiáreas), se tasó en 37 pesetas 50 cén-
timos en venta y 2 con 50 céntimos en 
. renta capitalizándose por esta por la 
causa de no ser fija la que gana en 56 pe-
setas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los mismos peritos. 
Esta suerte la remató en 3 de Agos-
to de 1868 D. Pedro Govantes Sánchez, 
vecino de Campillos, en 62 pesetas 50 
céntimos y por falta de pago del primer 
plazo por que se le adjudicó en 5 de Di-
ciembre del mismo, salió en quiebra ¡para 
el 29 de Agosto de i año próximo pasado 
y no tuvo postor. 
Se procede en 2.a subasta en quiebra 
por 47 pesetas 81 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
3229 2.° Otra suerte de tierra rotura-
ción de Miguel Chito González, partido 
de la Dehesa alta, término y procedencia 
de las que van referidas, que linda por 
el Norte con otras del roturador, Sur con 
el Berrillo, Este con José Chito y Oeste 
con otras de Antonio Marin: tiene una 
cabida de 2 fanegas 7 celemines de l.1 
á 3.a (156 áreas y 18 centiáreas), fué ta-
sada en 1250 pesetas en venta y 62 con 
50 céntimos en renta, produciendo esta 
una capitalización de 1406 pesetas 25 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Esta suerte la remató D. José Ber-
mudo, vecino de Campillos, el 3 de Agos-
1 to de 1868 en 1525 pesetas, adjudicándo-
sele el 5 de Diciembre del mismo, y por 
falta de pago del primer plazo se declaró 
en quiebra para el 29 de Agosto de 1870 
y no tuvo postor. 
Anuncándose en 2.a en quiebra por 
1195 pesetas 31 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
32^3, Otra suerte de tierra roturada por 
Rafael Jiménez Gil, partido del Calle-
jón, término y procedencia de las que 
van relatadas, lindando Norte otras de 
Antonio Ramírez y por los demás vien-
tos con la Sierra, de cabida de 3 fanegas 
de 3.a (181 áreas 11 centiáreas): fué ta-
sada en 100 pesetas en venta y .5 pe-
setas en renta,, dando esta una capi-
talización por la razón de las anterio-
res de 112 pesetas 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos men-
cionados. 
Fué rematada esta finca por D. Pedro 
Govantes Sánchez, vecino de Campillos, 
en 3 de Agosto de 1868 en 115 pesetas y 
adjudicada el5de Diciembre del mismo, 
pero por falta de pago del primer plazo 
se declaró en quiebra para el 29 de Agos-
to de 1870 y no hubo licitador. 
Se anuncia en segunda en quiebra por 
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95 pesetas 62 céntimos del 86 por 100 
del primer tipo. 
3236. Otra suerte de tierra, roturación 
de Francisco Lagunas, partido de las 
Ventanas, término y procedencia de las 
anteriores, que linda por Norte con tier-
ras de Alonso Montilla, Sur las de Juan 
Borrego, Este las de Cristóbal Gil y 
Oeste con la Sierra: es de cabida de tres 
fanegas de 3.1 (181 áreas, 11 centiáreas): 
se tasd en 100 pesetas en venta y 5 pe-
setas en renta, resultando una capitaliza-
ción de 112 pesetas y 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Por no haber pagado el repetido Don 
Pedro Govantes el primer plazo de 115 
pesetas en que la remató en la fecha de 
la anterior, adjudicada el referido dia, se 
procedió á nueva subasta el 29 de Agosto 
del año último y no tuvo postor. 
Se anuncia segunda en quiebra por 95 
pesetas 62 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3240 1.° Otra suerte de tierra, roturación 
de Juan Euiz Herrera, partido de la Sier-
ra de Enmedio, término y procedencia 
de las precedentes, que linda Norte otras 
de Juan Castaño, Sur las de Juan Padi-
lla, Este las de Manuel del Hoyo y Oes-
te las de Juan Martin Garcia: compren-
de una cabida de 2 fanegas de 3.a (120 
> áreas y 74 centiáreas): se tasó en 100 
pesetas en venta y 5 pesetas en ren-
ta, produciendo una capitalización de 
112 pesetas con 50. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos antes 
referidos. 
Como la anterior fué rematada el 3 de 
Agosto de 1868 por el D. Pedro Govantes 
en 115 pesetas, adjudicada en 5 de Di-
ciembre del propio año, j)ero por falta de 
pago del primer plazo se declaró en quie-
"bra para el 29 de Agosto ya dicho y no 
hubo licitador. 
- Se procede á segunda subasta en quie-
bra por 95 pesetas 62 céntimos importe 
del 85 por 100 del tipo primero. 
3240 2.° Otra s-uerte de tierra, roturación 
de Juan Ruiz, partido del Acebuchar, tér-
mino y procedencia de las anteriores, 
lindando por Norte con otras de José 
Giménez, Sur la Sierra, Este la de Ma-
nuel Ruiz y Oeste las de D. Francisco 
Pérez: consta de 2 fanegas 6 celemines 
de 3.& (150 áreas. 93 centiáreas): se tasó 
en 100 pesetas en venta y 5 pesetas 
en renta, capitalizándose por esta en 
112 pesetas con 50. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los mismos peritos. 
Fué subastada esta suerte el 3 de 
Agosto de 1868 y la remató D. José Ber-
mudo Rodríguez, vecino de Campillos, 
en 115 pesetas, adjudicada en igual dia 
que la anterior, y por falta de pago del 
primer plazo se declaró en quiebra para 
el 29 de Agosto de 1870 y no tuvo pos-
tor. 
Se saca en segunda en quiebra por 95 
pesetas 62 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3243. Otra suerte de tierra, roturación de 
Antonio González Trujillo, partido de 
las Carboneras, término y procedencia 
de las precedentes, que linda Norte tier-
ras de Antonio Mesa, Sur las de Anto-
nio Garcia, Este, las de Antonio Lancha 
y Oeste con la Sierra, de 5 fanegas y 10 
celemines de cabida de 3.* (325 áreas y 
45 centiáreas); se ha tasado en 175 pese-
tas en venta y 8 con 75 céntimos en 
renta, dando esta una capitalización por 
la causa de la anterior de 196 pesetas 
87 céntimos. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Fué subastada el 5 de Agosto de 1868 
y la remató el D. Pedro Govantes en 200 
pesetas, adjudicada en 28 de Marzo de 
1869, y se procedió por falta de pago del 
primer plazo á la subasta en quiebra el 
29 de Agosto último y no tuvo postor. 
Se anuncia 2.' en quiebra por 167 pe-
setas 33 céntimos del 85 por 100 del pri-
mer tipo. 
3246. I.0 Otra suerte de tierra roturada 
por Francisco Trujillo Almellones, par-
tido de la Sierra de Enmedio, término y 
procedencia de las anteriores, linda Nor-
te las de José Mesa, Sur las de Juan He-
redia, Este las de Juan Párraga y Oeste 
con la Sierra, de una cabida de 2 fane-
gas 6 celemines de 3.a (150 áreas y 93 
centiáreas): se tasó en 100 pesetas en 
venta y 5 pesetas en renta, arrojando una 
capitalización por las razones menciona-
das de 112 pesetas .con 50. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos de las 
anteriores. 
Fué subastada el 5 de Agosto de 1868 
y la remató el referido D. Pedro Govan-
tes en 115 pesetas, siendo adjudicada en 
28 de Marzo de 1869, y por falta de pa-
go del primer plazo se declaró en quiebra 
para el 29 de Agosto del año último y no 
tuvo postor. 
Se anuncia 2.' subasta en quiebra por 
